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Тема женской преступности наиболее актуальна в настоящее время, так как по 
данным статистики наблюдается неуклонный рост женской преступности в нашем 
обществе. Несомненно, разделение преступности по половому признаку имеет 
смысл, так как и количественное, и качественное содержание женской преступности 
имеет свои особенности и отличия от мужской   Женщины, всегда считавшиеся хра-
нительницами семейного очага, образцами добродетели, нежности и милосердия, 
порой способны на самые тяжкие преступления, совершаемые с особой хладнокров-
ностью и жестокостью, о чем свидетельствует существующая масса примеров. Эта 
проблема уже давно является предметом пристального изучения многих отечествен-
ных и зарубежных ученых-криминологов, посвятивших ее исследованию многие 
свои научные труды. Отправными точками в анализе причин и условий приведших к 
совершению преступлений женщинами явились труды Ч. Ломброзо, Э. Фереро, 
П. Н. Тарновской, Н. Зеланда, И. Фойницкого, Ю. Н. Антоняна, В. М. Кормщикова, 
В. А. Серебрякова, В. Н. Зырянова и др. В статье попытаемся дать общую характе-
ристику женской преступности, рассмотреть преступления, наиболее часто совер-
шаемые женщинами, попытаться выявить причины совершения женщинами престу-
плений и определить, какие меры нужно предпринять для их предупреждения. 
 На протяжении веков женская преступность всегда значительно уступала муж-
ской. Соотношение уровня преступлений, совершаемых женщинами, к уровню пре-
ступлений, совершаемых мужчинами, равно 1 : 7. И это несмотря на то, что количе-
ство женщин в стране больше, чем количество мужчин. В то же время наблюдается 
рост доли женщин-преступниц в общем числе преступников (примерно на 5 % за по-
следнее десятилетие), что связано с общим повышением социальной активности 
женщин. Говоря о женской криминальной мотивации, необходимо отметить, что в 
нормальных условиях женщины практически не совершают преступлений. Чаще 
всего на совершение преступных деяний их толкают драматические обстоятельства 
собственной жизни. Современный темп и стиль жизни вынуждают женщин брать на 
себя традиционно мужские функции, что приводит к восприятию ими элементов 
мужской культуры, позволяет им самоутверждаться, но при этом оставляет глубо-
кую психологическую неудовлетворенность и чувство вины. Отсюда чувство враж-
дебности мира, неуверенность и, как следствие, вероятная защитная агрессия, ожес-
точение. Особенности женской психики в сочетании с психическими отклонениями 
порождают иногда такие чудовищные преступления, как детоубийство. Известно, 
что убийство женщиной собственного грудного ребенка воспринимается ею как 
символическое самоубийство. Детоубийство иногда может происходить как реакция 
на изнасилование, а также обусловливаться особенностями психического состояния 
женщины в момент родов и сразу после них. В последние годы выделяются две ос-
новные тенденции преступного поведения женщин: 
1) повышение уровня их криминальной активности в сфере экономики; 
2) активное вовлечение женщин в тяжкую и особо тяжкую преступность с вы-
соким уровнем организованности и профессионализма [3]. 
Структура женской преступности существенно отличается от мужской.  
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Это обусловлено социальной ролью женщины в современном обществе, про-
фессиями, которые чаще выбираются представительницами слабого пола (торговля, 
общественное питание, снабжение). Наиболее распространенные преступления 
женщин – кражи (15 % в структуре преступности женщин), хищение чужого имуще-
ства путем присвоения или растраты (18–20 %), обман потребителей (13–14 %). В 
общем числе преступлений, связанных с обманом потребителей, доля женщин со-
ставляет 80 %, с мошенничеством – 41 %. Данные преступления входят в область так 
называемого женского преступного профессионализма. Для женщин-преступниц 
также характерно содержание притонов, сводничество. Неуклонно растет число фак-
тов торговли наркотическими веществами, заказных убийств, торговли несовершен-
нолетними. На женщин-преступниц приходится 12 % убийств, 8 % грабежей, 5 % 
неосторожных преступлений. Наиболее значительная часть преступлений соверша-
ется женщинами в возрасте до 30 лет (около 48 %), однако по отдельным видам пре-
ступлений данный показатель смещается в ту или иную сторону: так, возраст жен-
щин, осужденных за получение взяток и крупные хищения, обычно находится в 
интервале 30–40 лет. На данные виды преступлений приходится и наибольшая доля 
женщин со средним специальным и высшим образованием, а также имеющих специ-
альность [2]. 
Существует несколько теорий, которые объясняют феномен женской преступ-
ности. Теории эндогенной преступности объясняют явление женской криминализа-
ции, основываясь на психогенетических факторах. Известно, что один из основате-
лей криминологии Ч. Ломброзо высказал мнение о психической предрасполо-
женности всех женщин к совершению преступлений. Так, даже случайные преступ-
ницы, по его мнению, «обнаруживают, благодаря жизненным условиям, ту долю 
нравственной извращенности, которая свойственна каждой женщине,  которая нахо-
дится в ней в обыкновенных условиях в скрытом состоянии» [5].  
Сторонники биологической криминологии усматривают причины женской пре-
ступности в физиологических и биологических особенностях человека. В частности, 
некоторые ученые данной школы объясняют женскую агрессивность через аномалии 
хромосомного набора. Авторы эндокринных биологических теорий находят истоки 
агрессивности в аномалиях функционирования желез внутренней секреции и выра-
ботке ими повышенного количества веществ, вызывающих нервозность и агрессив-
ность, таких как тестостерон. Однако прямой зависимости между количеством су-
димостей и биологическими задатками женщин не обнаружено. Вполне вероятно, 
что последние влияют на женскую преступность косвенным путем: особенности фи-
зиологии женщин обусловливают их роль в обществе и оказывают таким образом 
влияние на поведение женщины, в том числе преступное [1].  
Факторы, являющиеся причинами женской преступности, можно разбить на че-
тыре группы [2]:  
1) неблагоприятные процессы в области культуры, изменение понятия женской 
культуры, подмена ее различными суррогатами;  
2) социально-политическая ситуация в стране;  
3) профессиональная деятельность женщин;  
4) семейная жизнь и бытовая сфера. 
Преступность искоренить невозможно, но возможно ее предупредить. 
По моему мнению, предупреждение преступлений должно сводиться к ликви-
дации причин способствовавших их совершению. 
Меры по предупреждению и предотвращению преступлений, совершаемых 
женщинами, можно разделить на следующие : 
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1) необходимость разработки национальной программы по положению жен-
щин, направленные на общее улучшение всех сфер жизнедеятельности женщин и 
совершенствование нравственного климата в обществе; особое внимание должно 
быть обращено на степень удовлетворения потребностей; разработка системы меро-
приятий, направленных на повышение законности в обществе, включая не только 
оценку существующих мер, но и систему контроля за их выполнением, систему за-
щиты прав женщин на производстве, в семье; 
2) повышение социального контроля за выполнением женщиной семейных ро-
лей; 
3) меры, направленные на предотвращение различных правонарушений, приво-
дящих к совершению преступлений, таких как, например, пьянство, употребление 
наркотиков и т. п.; 
4) оказание помощи женщинам, ведущим антиобщественный образ жизни; от-
бывающим срок лишения свободы; отбывшим срок наказания, в адаптации к жизни 
на свободе [3]. 
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Глобальные проблемы представляют собой совокупность проблем человечест-
ва, от решения которых зависит социальный прогресс и сохранение цивилизации: 
предотвращение мировой термоядерной войны и обеспечение мирных условий для 
развития всех народов; предотвращение катастрофического загрязнения окружаю-
щей среды, в том числе атмосферы, мирового океана и т. д.; преодоление возрас-
тающего разрыва в экономическом уровне и доходах на душу населения между раз-
витыми и развивающимися странами путем ликвидации отсталости последних, а 
также устранение голода, нищеты и неграмотности на земном шаре; обеспечение 
дальнейшего экономического развития человечества необходимыми природными 
ресурсами как возобновимыми, так и невозобновимыми, включая продовольствие, 
промышленное сырье и источники энергии; прекращение стремительного роста на-
селения («демографического взрыва» в развивающихся странах) и устранение опас-
ности «депопуляции» в развитых странах; предотвращение отрицательных послед-
ствий научно-технической революции. Двадцать первый век, только начавшись, уже 
добавил свои проблемы: международный терроризм, продолжающееся распростра-
нение наркомании и СПИДа [5]. 
Данной проблематикой занимались А. В. Алексеев, Н. С. Ищенко, Е. Попитчен-
ко, А. Цапенко и др., однако в силу своей многогранности она требует дополнитель-
ного изучения. 
